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itulia al sol 
EN EL BAÑO SE HABLA DE TOROS 
Peronista casi todos los 
jsha ido a nadar al mue-
I salvo alguna vez que 
ia Cala Santanyí o a 
icar«fonoll marí o cor-
p a Sa Bagueseta. Asi 
con un libio y el flota-
de la hija, para ense-
le a nadar, bajaba al 
lie. 
cronista pone a tención 
b lo que ocurre en el 
[e y pone a tención 
no dar contra las cuer-
¡cadenas que a m a r r a n 
ÍSyates y caer de bruces . 
) uno sabe poco 
,y el poco que sabe 
prendió de un jesuí ta , 
tampoco sabía m u c h o , 
se entiende a med ias 
los de la Alemania Fe-
i, o nos comprendemos , 
quei muchacho, de p i o -
lo danzarín y sus a m o -
había estado en los 
)sde San Ja ime y pre-
iba muchas cosas. 
Los toreros s iempre 
lan orejas? Procopio ten-
valor para volver a to-
¿Y lo que cobran les 
para mercromina y 
¡as? 
1 cronista intentó con-
terlede algunas cosas y 
erel claro otras, 
tspués de la corr ida de 
tensa, el a lemán y el 
lista dialogaron o t r a 
Los dos estaban entu-
nados con Antonio Or-
tz, de su maestría, de su 
ario, de su capote y su 
«ta, de la suavidad de 
•oreo largo... y dijo. 
•Eso son toreros. O h 
ide, grandísimo Anto-
Ordóñez. Y el m u c h a -
1
 se llevó un cartel de 
% y otro del ballet d e 
entras en la tertulia se 
'^ ba de toros, el muel le 
un hervidero de vida 
Aria y todo por gracia 
'*oly d mar. Como fon-
h niño con lágr imas, 
y chupete nada con 
l%ador y su m a m á . P o r 
Cerilla, este año p in-
tada de verde-persiana, su-
be una bañis ta con una go-
rra de goma que parece 
hecha con «paperins» de 
fiesta mayor . 
A pesar de tanta afluen-
cia, no t amos alguna ausen-
cia. La culpa es de los sus-
pensos de j un io . 
E n la pasada crónica de-
c í amos que la Cala estaba 
un tanto huérfana de pin-
tores. Rectificamos. El «Ca-
ló d 'En Boira» semeja Mont-
mat re . Caballetes, telas, bar-
bas, pintores, pintoras. . . 
Sería interesante una salita 
de exposiciones en la Cala, 
que baut izar ían , creemos, 
con un n o m b r e germánico . 
El sol a m o d o r r a , pero no 
de jamos que nos fría y no 
gas tamos aceite de <(setrí» 
ni c remas . No está mal co-
mo i lustración musical , de 
transistor, perdón Lorenzo 
Villalonga, seguramente ja -
ponés, « E n a m o r a d a » de Al-
gueró, p remio Benidorm. 
Al muelle afluyen mu-
chos rostros pál idos. Es 
u n a excurs ión del centro 
de la isla. En la baca del 
lautobús capazos, bolsas y 
una b o m b a de polos, a 1'50, 
pa ra fines benéficos. Pa ra 
los excurs ionis tas es cosa 
Por Miguel Pons 
nueva tanta vi tal idad y tan-
ta piel cur t ida . Desde la 
b a r a n d a de un ba r a d m i r a n 
el p a n o r a m a , a una rubia 
con bikini azul, que toma 
el sol de cara , cuentan las 
ba rcas y ap l auden al atleta 
que se tira de lo más al to 
de la f a r o l a -
Antes de marchar se , el 
cronis ta , se t ira de pies pa ra 
evi tar el r id ícu lo de u u a 
«panxada» . A la sa¡ida hay 
consul ta de relojes. Y n u n -
ca es demas i ado pronto . 
Una gata de Angora b lan-
ca está, a c u r r u c a d a t ímida, 
bajo un b a n c o de piedra 
del muelle . Los pescadores 
ya se p repa ran para las 
l ampugas . 
Otra vez la cuesta a rd ien-
te. Un chin i to , c o m o de 
juguete , saca una loto a sus 
a lpargatas de esparto. Una 
por la cara de la lona y la 
ot ra por la del esparto m u y 
deshi lac l iado . Ah, el a r te 
nuevo . Novísima visión de 
la Cala. 
Sub iendo cuestas y esca-
leras u n o se adormi la . 
Por la t a rde y bajo los 
pinos, nos espera «Fiesta» 
de Hemingway , para redon-
dear la tertulia sobre toros 
y una mecedora a rayas . 
! 
MATER ET MAGISTRA 
Uno de los aspectos típicos que caracterizan a 
nuestra época es la socialización, entendida como un 
progresivo multiplicarse de las relaciones de convi-
vencia. 
Entre los múltiples factores históricos que han 
contribíudo a la existencia de este hecho se han de 
contar los progresos científico-técnicos, una mayor 
eficiencia productiva y un nivel de vida más alto en 
los ciudadanos. 
La socialización es al mismo tiempo reflejo y 
causa de la creciente intervención de los poderes pú-
blicos... 
Pero es también fruto y expresión de una ten-
dencia natural, casi incontenible, de los seres huma-
nos: la tendencia a asociarse para la consecución de 
los objetivos que superan la capacidad y los medios 
de que pueden disponer los individuos aisladamente. 
(De la reciente Encíclica de S.S. Juan XXIII} 
COMPILACIÓN DE BALEARES 
I I 
Vista, en lineas generales, 
una idea del proceso evo-
lutivo de nues t ro Derecho 
Civil especial hasta llegar 
a la Compi lac ión , veamos 
ahora^a lgunos pun tos m á s 
impor tan tes de la misma, 
b u s c a n d o en su exposición 
la m a y o r c la r idad posible 
con sacrificio, quizás , del 
rigor de la técnica ju r íd i ca . 
Pa ra seguir mejor estas 
ideas será b u e n o tener a la 
vista el texto a r t i cu lado de 
la Compi lac ión . 
En los ar t ículos 3 a! 5 se 
establece el régimen de se-
parac ión de bienes entre 
cónyuges d u r a n t e el mat r i -
mon io , salvo que en capi-
tu lac iones ma t r imon ia l e s se 
haya pac t ado otra cosa. 
Como esas cap i tu lac iones 
no suelen en la práct ica 
hacerse resulta que el régi-
men n o r m a l es el de sepa-
rac ión . Esto supone u n a 
notable diferencia entre los 
s is temas de Mallorca y Ca-
ta luña por una parte y el 
s istema del Código Civil 
general po r la otra, pues en 
C R I B A D E L E C T U R A S * 
E n la revista «Universi-
dad» de la Univers idad de 
Li toral , R. Argent ina, n.° 46, 
a ñ o 1 9 6 0 - e l Dr. Diego F . 
P r o , Rector que fue de la 
Univers idad de T u c u m á n , 
publ ica la p r imera par te de 
un extenso es tudio sobre la 
persona l idad h u m a n a y ar-
tística de D. F ranc i sco Ber-
nareggi, el paisajista que 
«descubrió» al m u n d o del 
ar te y del tu r i smo la belleza 
de nues t ras Calas. 
El Dr. P r o es au tor de un 
i m p o r t a n t e l ibro, «Conver-
saciones con Bernareggi», 
ed i tado en 1949. Ahora , fiel 
a la memor i a de aquel h o m -
bre y p in tor e jemplares , el 
quer ido Don Paco de los 
san tanyinenses , insiste en 
r ecorda r sus méri tos, en 
avivar su gloria que no pue-
de march i t a r se . 
Los diálogos que man tu -
vieron a viva voz Bernareg-
gi y P r o en Mendoza cont i -
n u a r o n después por car ta . 
A través d e este epistolar io 
son evocados los ú l t imos 
años del p in to r en Mallorca: 
los a c h a q u e s de su vejez, la 
penur i a l levada con tan no-
ble d ign idad , su espíri tu 
s iempre en vilo has ta que 
lo aba t ió la muer te . 
He rmoso t rabajo el del 
Dr. P r o , escri to en un caste-
l lano preciso y rad ian te , 
que ag radecemos en n o m -
bre de todos los que admi -
r amos , y seguimos a d m i r a n -
do con creciente a d m i r a c i ó n 
la lección de su vida, a Don 
Paco , mien t r a s e spe ramos 
la segunda pa r te que estu-
d ia rá el idear io estético y el 
estilo de Bernareggi . 
* * 
C o m o pub l icac ión aneja 
a «Ponent» , L. Vidal ha edi-
tado un breve l ibro de poe-
mas de Ro lando A. Vega 
J o r d á n , joven poeta de Hon-
d u r a s que c o n o c i m o s d u r a n -
(Pasa a la pág. 4. a) 
Por: Miguel Nigorra Oliver 
esto los bienes que se c o m -
pran d u r a n t e el m a t r i m o -
nio pertenecen a m a r i d o y 
mujer por partes iguales a 
pesar de que la c o m p r a la 
haga uno solo. Es decir , 
que nuest ro sistema, en vir-
tud del que cada cónyuge 
es d u e ñ o de lo que ha ad-
qu i r ido , (y q u e a nosot ros 
nos parece tan n a t u r a l ) 
const i tuye una gran espe-
c ia l idad . Ahora bien; an tes 
de la Compi lac ión el T r i -
b u n a l Sup remo ha ven ido 
exigiendo que si la muje r 
quer ía vender sus bienes, el 
m a r i d o debía da r l icencia 
mar i t a l ap l i cando en esta 
mate r ia la doc t r ina del 
Código Civil y basándose 
en u n a serie de a r g u m e n -
tos que aqu í no vamos ni a 
justif icar ni a cr i t icar . Esta 
l icencia (que todos h e m o s 
visto en la prác t ica de las 
notar ías) en !a Compi l ac ión 
ya no es necesaria (ar t ícu lo 
4); nues t ro p r imer texto 
legal se apa r t a de la doc t r i -
na del T r i b u n a l S u p r e m o 
y a d m i t e el régimen de se-
parac ión con todas las con-
secuencias y ta l c o m o era 
en tend ido en el d e r e c h o 
r o m a n o que es su p r imi t ivo 
origen. Observemos , pues , 
c o m o este de recho r o m a n o 
se hab ía ade l an t ado en este 
p u n t o a las corr ientes femi-
nistas m o d e r n a s . 
E n el área del de recho de 
sucesiones ( t í tulo segundo 
del l ibro p r imero ) se po-
dr ía r e sumi r la o r ien tac ión 
de la Compi lac ión en el 
sent ido de q u e se p re tende 
conseguir la m a y o r l iber tad 
de testor para m a n t e n e r la 
u n i d a d dei p a t r i m o n i o fa-
mi l ia r y su m a y o r segur idad 
ju r id ico- lami l i a r y su m a -
(Pasa a la pág 3) 
2 S A N X A N Y I 
Nacimien tos : Miguel Án-
gel, hijo de Bar to lomé Obra-
d o r Bonet y Maria Grimal t 
Tau l e r (Ferrereta , 15), F r a n -
cisca, de Pedro T o m á s Sol-
rós y Catal ina Vidal Esca-
las, (F . R. Burguera , 3), 
Luis , de Antonio García 
Gar r ido y Rosar io García 
García (Canteras , 5), Anto-
nia, de Anton io Vicens Vi-
cens y Catal ina V i d a l 
A d r o v e r (Rafalet, 3-1.°), 
J u a n , de Ginés Pa l ao Mora 
e Isabel Nieto T o r r a l b o 
(L lombar t s , 17) y Rita de 
Antonio Picó Garcías y Ma-
ría Gil Fus ter (Pl. Mayor, 15). 
Defunciones: Inés Vicéns 
Noguera, 76 años (Pl . Cau-
dillo.-Ll.) 
Porta Murada: 
Ya están las a l m e n d r a s 
pe ladas y esperando el com-
prador . ¿A cuán to? Muy ba-
ra tas . Hay quien dice que 
lia ienido que malvender as 
a unos 120 duros . ¡Pero esto 
no es posible! Será un caso 
ra ro , desesperado. . . Mire 
que los jo rna les de h o m b r e < 
se h a n pagado a veinte y • 
t an tos d u r o s y los de mujer 
a doce... 
P rác t i camente las a lmen-
i l las no llevan precio. Esta 
es la rea l idad, al menos, por 
ahora . Ni a 750 ptas. esta-
r ían bien pagadas , sobre to-
d o si se tiene en cuenta el 
precio de los jorna les , ape-
ros, con t r ibuc iones y el va-
lor de la tierra... 
Y entonces viene el co-
men ta r io tácil, s imple: Esto 
es a causa del tu r i smo. Con 
lo que se paga a los cama-
reros, a lbañi les , carp in teros 
y d e m á s que, directa o in-
d i rec tamente , viven del tu-
r i smo, no hay mane ra de 
e n c o n t r a r brazos si no es a 
base de unos salar ios rui-
nosos para los que t ienen 
que pagar los . 
Este es uno de los m u c h o s 
a.spectos que el c a m p o pre-
senta a los pacientes paye-
ses. A nosotros no nos pa-
rece ma l —al con t ra r io— 
q u e los obreros ganen u n 
crec ido jo rna l y que vayan 
m e j o r a n d o su nivel de vida. 
Lo que sí es de l a m e n t a r 
que los pequeños propieta-
rios, que quieren a la buena 
t ier ra con tan obs t inado 
a m o r , no vean compensa -
dos sus duros e i nacabab le s 
t rabajos con unos precios 
r e m u n e r a d o r e s . 
E n o t ras ocasiones h e m o s 
i n s i n u a d o a lgunos posibles 
r emed ios pa ra in ten ta r el 
alivio de los males del c a m -
po: h e m o s h a b l a d o de con-
cent rac ión parce lar ia , de la 
mecan izac ión —que avan-
za, vis iblemente— de las 
coopera t ivas de carác te r fa-
mil iar , —tráns i to de nues-
tro afilado ind iv idua l i smo 
hac ia unos ampl ios movi-
mientos de t ipo cooperat i -
vista, social . Recientemente 
el P a p a ha h a b l a d o de la 
social ización, a la socializa-
ción se refería el Minis t ro 
de Comercio . Solos, a is lados 
poco pueden hacer los cam-
pesinos pa ra a f rontar los 
compl i cados p r o b l e m a s del 
agro. A fuerza de diez act i -
v idades diferentes, con la 
vaca, las gall inas, el trigo, Ja 
a l m e n d r a , el cerdo.. . t r aba-
j a n d o un n ú m e r o de h o r a s 
que n o son pa ra contar , y 
u n a vida frugal, nues t ros 
payeses van t i r ando . 
Y es posible que si van 
t i r ando —e inc luso mejoran 
re la t ivamente sus comodi -
dades famil iares— es debi-
do al c o n s u m o de ca rne , 
leche y huevos que hacen 
los tur is tas que tanto les 
p r eocupan . Y pensando en 
ellos bien h a r á n los agricul-
tores que p r o d u z c a n pr inci -
pa lmente pas tos verdes y 
piensos secos para conver-
tirlos en carne , leche y h u e -
vos, sin a b a n d o n a r los ár -
boles, r iqueza he redada que , 
por grat i tud, al menos , se 
h a n de conservar . 
Pe l iagudo p r o b l e m a el 
del c a m p o que hay que in-
tentar resolver sol idar ia-
mente , p e n s a n d o en h o y y 
en u n futuro, imprevis ib le , 
que, tal vez, depende rá de 
la vo lun tad y el seso de los 
payeses. 
E L D E T A N D A 
Bodas: Ninguna . 
Datos cor respondientes a 
las dos ú l t imas qu incenas , 
faci l i tados por el Registro 
Civil. 
** 
Cont inúa , in tenso y ex-
tenso, el mov imien to tur ís-
tico. Y siguen hac i éndose 
ventas de terrenos c e r c a n o s 
al mar a gentes del país y 
de fuera. Se decía que en 
menos de un a ñ o por la 
par te de Mondragó se h a n 
vend ido más de cua ren ta 
cua r t e radas . Mientras sigue 
en alza el precio de los so-
lares. 
** 
Actualmente se procede 
a la reparac ión del asfalta-
d o de la car re tera de Cala 
F iguera . En ella, en la Cala 
se han ins ta lado var ias fa-
rolas para el a l u m b r a d o 
públ ico . 
** 
Excelente la cosecha de 
a lgar robas . Se pagan a P70 
el kilo. Regular la de higos 
y de c h u m b o s , éstos se h a n 
resent ido de la sequía . 
** 
Empezó ¡a pesca de la 
l ampuga . Una de las mejo-
res pescadas ha pasado los 
200 kilos. 
** 
Duran te el mes de agosto 
se registró un solo día 
l luvia, el 19, con una pre-
cipi tación de 9'8 litros por 
met ro c u a d r a d o , sobre el 
casco de la pob lac ión . 
Leemos que el día de San 
Bar to lomé, con mot ivo de 
las fiestas pa t rona les de 
Capdepera se presentó la 
nueva «Coral Mare de Déu 
de l 'Esperança» creada por 
Mn. Andrés Julia, F u n d a -
dor de la «Coral Sant 'An-
dreu» de San tany í . 
** 
Se trabaja en la cons t ruc -
ción del c a m p o de depor tes 
y grupo escolar p a r r o q u i a l , 
viéndose avanza r las obras 
de día a día. 
** 
Se nos informa que es 
m u y posible sea ins ta lado 
en la Capilla de Cala F i -
guera el fluido eléctrico y 
t ambién un equ ipo de al-
tavoces pa ra facili tar la 
f ? O 0 W 1 M 
El pueblo de Ses Salines, de donde soy natura! 
t iene todavía sur t idor de gasolina y ello representa; 
gran estorbo para los usuar ios que son muchos y de caí 
día van en a u m e n t o . P a r a abastecernos de gasolina, ti 
t enemos que desplazar a Santanyí o Campos, los dospn 
blos más cercanos y a d e m á s de resultarnos molesto yo 
toso, nos hace perder m u c h o t iempo. 
Espon táneamen te y en n o m b r e de todos las veci¡ 
de Ses Salines, ap rovecho estas l íneas para hacer este! 
m a m i e n t o a la CAMPSA, que desearía se viese atendidt 
G r a c i a s . - B. C. M. 
EL m o j 
Aunque en a lgunas cosas, nuestro pueblo a 
unos años a t rasado, hay una excepción que destaca. ¡, 
luya! lo que es nuestro reloj, en vez de atrasarse n 
años , se ade lan ta unos tan tos minutos . 
Es una de las pocas cosas que van adelantadas, 
ap lauso pera el reloj que a n d a tan adelantado en mim 
c o m o Rusia en as t ronáut ica . 
Sin más y muy agradec ido , se despide este suau 
al que le gustan todos los ade lan tos sin excepción. 
«Sa branca», 
s o fioijir.fi 
Este año los vecinos de Alquería hemos visto ci 
las fiestas populares no h a n es tado muy animadas j 
creo que es debido a la evolución de los tiempos. 
P ropongo para el a ñ o que viene que se renuevi 
p rog rama , de jando c o m o es na tu ra l los númerostradi 
nales, pero creo es necesario que para que venga gente 
Santanyí y los turistas de las costas vecinas, se celf 
verbenas , como se ce lebran en la mayoría de los pul 
de la isla y es el plato fuerte de la fiesta. 
Un alqueriense. 
¡ 7 S A L E ! 
He seguido con interés los temas desarrollado! 
este per iódico respecto al descanso dominical. Me pa 
que tener cerrados los comerc ios nos da a nosotros 
merciantes , m u c h o s perjuicios, ya que casi en tod 
semana , no vendemos lo que vendíamos el domingo, 
mos de añad i r a esta dificultad que los días labora 
que es c u a n d o podemos vender, vienen a hacerno 
competencia , ambu lan t e s de otras localidades —¡a m 
ría de ellos de Felani tx— donde todavía y por los si 
de los siglos —creo yo— h a n h e c h o el sordo a la oí 
del descanso. Me gustaría que el asun to se arreglaraci 
to antes y si a lgunos de nuestros comerciantes quiereí 
perar a que termine el verano, no tengo ningún inco 
niente, pero debemos r e u n i m o s y arreglar este asunto 
t an to nos perjudica.— Un cmte . 
audic ión de la santa misa 
a ¡os feligreses. 
Úl t imamente se vuelven 
a observar anomal ías en la 
T. V. Ahora que los progra-
mas son f rancamente bue-
nos, es una lást ima que d e 
u n a vez no se resuelva el 
p rob lema del d ichoso pos-
te repetidor, que cor ta y 
cose como le da la real 
gana. 
D e S o c i e d a d 
—Por D. Andrés Burgue-
ra y D . a P ráxedes Rigo y p a , 
ra su hijo Bar to lomé, ha 
s ido pedida a D. Juan 
dó y D, a Catalina Esc 
la m a n o de tu hija Frai 
ca. La boda se celeb 
en breve. 
A G E N C I A Y G E S T O f 
Tramitación de toda d 
de documentos. 
ErisiÉl 
Gral. Goded, 11 -SA^ 
g A N Í E A N Y I 
Cap de c a n t ó 
f E S T I O L E S 
Xo tan sólo de experi-
mentos nucleares vive el 
hombre. También ha c u n -
dido la fiebre de los festi-
vales de la canción moder -
na y dónde menos se p ien-
sa, salta Algueró y p r e m i o , 
que te lo has ganano . 
Y viene a cuenta p o r q u e 
ahora mismo a c a b a m o s de 
leer que el año p róx imo h a -
hrn festival en Cala Rat jada 
ton 500.000 pesetas pa ra la 
canción ganadora. 500.000 
[pesetas que t r aduc idas al 
layes, «vienen a ser 100.000 
uros» 
Bien por D. Bar to lomé 
íaich, que ha ten ido esa 
|iz iniciativa. Y bien por 
os festivales en general , 
jueengordan al mús ico a 
as casas de discos y popu-
zan además de la can -
són ganadora el lugar don -
ie se celebra el ce r t amen . 
uién había oido h a b l a r 
sunca de Benidorn, an tes 
los festivales? 
P. 
CALA FIGUERA 
* * 
B A I L E 
IfODOS LOS VIERNES 
CON LA 
S 1 S - S 0 I Í » 
ELADOS, HELADOS, 
HELADOS 
Compilación de... 
SA C o v a 
TAPAS, TAPAS, TAPAS 
LABORATORIO 
PARA 
AFICIONADOS 
FOTO C U B 
LLUCHMAYOR 
* * 
Reportajes de todas 
clases 
* * 
Encargos en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E]S 
San Andrés, 29-l.° 
(Viene de la pág. í a ) 
yor seguridad ju r íd i co -
económica . E n efecto; l a 
l iber tad de testar se consi-
gue con el sistema de legíti-
m a s que todos conocemos 
(ar t ículos 41 y siguientes) o 
sea u n a tercera par te de la 
he renc ia si hay cua t ro hijos 
o m e n o s de cua t ro y la 
mi tad si fuesen más. C o m o 
esto supone poca cuan t í a , 
el tes tador podrá d isponer 
l ib remente del resto y así 
favorecer a uno de los hijos 
que, si bien ha dado lugar a 
renci l las entre h e r m a n o s , 
es la solución que ya en la 
E d a d Media se previo] para 
que no se dividieran los 
pa t r imon ios familiares. Es-
te sistema era el de Catalu-
ña y se in t rodujo en la isla 
con la conquis ta , pero lue-
go los cata lanes d a n d o un 
paso más adelante l legaron 
a reduc i r la legítima a u n a 
cuar ta parte permi t iendo, 
además , que el «hereu» pa-
gara a los h e r m a n o s su le-
gít ima en dinero para ase-
gurar más la indivisión del 
pa t r imon io . (En t é rminos 
técnicos d i r íamos que en 
Cata luña la ¡legítima es 
«pars v a l o i u m b o n o r u m » 
mien t ras que en Mallorca 
es «pars bonorum;;) . E n 
Casulla, en que el legislador 
no tuvo tanta precisión, el 
p rob lema de la ¡ excesiva 
división de la p rop iedad 
rúst ica está más agudizado 
que en Cata luña y Baleares 
y por tanto allíjla necesidad 
de la concent rac ión parce-
laria es mayor todavía que 
aquí . 
E n cuan to a los derechos 
del cónyuge viudo (art. 45) 
j vemos que se ha sup r imido 
en la Compi lac ión la figura 
algo contusa de la «cuarta 
mari ta l» que queda substi-
tu ida por el usufructo de 
un tercio de la herencia (o 
l a mi tad , según los casos) 
que, a u n q u e parece n o r m a 
de derecho castel lano, t a m -
bién cuenta con los prece-
dentes del «Usatge Vidua» 
del ant iguo derecho ca ta lán 
que concedía a l a v iuda un 
usufructo sobre toda l a 
herencia para que se m a n -
tuviera con la d ign idad de 
«senyora i majora , pode ro -
sa i usufructuaria». P a r a 
poder conseguir este usu-
fructo sobre todos los bie-
nes reconoce la Compi la -
ción (art. 49) la posibi l idad 
de establecer en tes tamento 
la c láusula l l amada «caute-
la socini» que si bien t iene 
ampl ia divulgación en toda 
España , t end rá m á s efica-
cia aqu í que en el Derecho 
c o m ú n , p rec i samente por-
que nues t ra legítima es m á s 
corta que la del Código 
Civil. 
¡Estamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
- p i e m a ; p r o t e c t o r — 
Honderos 95-Palma. 
Fen ras en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
¡ D U R O S A C I N C O 
P E S E T A S ! 
* * 
COMPRE A LARGOS 
PLAZOS SIN ENTRADA 
* * 
R A D I O S , N E V E R A S , 
L A V A D O R A S , E T C . 
** 
Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y Í 
Se recuerda a los conduc -
tores y t i tulares de vehícu-
los t i rados por cabal ler ías , 
lo dispuesto en* el art° 86 
del vigente Código de la 
Circulación, al de t e rmina r 
que para conduc i r tales ve-
h ícu los yendo subidos enci-
m a de ellos, debe rán los 
ca r ros estar do tados de tor-
no u ot ra clase de freno. 
AI no reuni rse estas con-
dic iones , los [conductores 
m a r c h a r á n a pié y gu ia rán 
las cabal ler ías a m a n o , cui-
d a n d o de no separarse de 
estas a mayor distancia la-
teral de un metro y de no 
ser obs táculo al t ránsi to por 
las zonas de las ca r re te ras 
que deban q u e d a r libres pa-
ra el paso de otros vehícu-
los. 
As imismo se advier te que 
c u a n d o los referidos vehícu-
los de t racc ión an ima l ten-
gan que detenerse £en¡¡ las 
vías públ icas , sus c o n d u c -
tores q u e d a r á n al c iudado 
de los mismos , sin a b a n d o -
na r el m a n d o de los t iros. 
Si pa r a satisfacer a lguna 
neces idadj | just if icada, e 1 
c o n d u c t o r tuviera que sepa-
rarse del vehículo gmomen-
táneamente , antes de hacer -
lo y con el fin de evitar que 
el g a n a d o de tiro pueda po-
nerse en m a r c h a ^ cu ida rán 
de e c h a r el frene o, en su 
efecto, dejará bien ca lzadas 
las ruedas o asegurada con 
una cadena la i nmov i l i dad 
de una de ellas. 
Las cont ravers iones serán 
r igurosamente cast igadas. 
P a l m a , 2 d e Sept iembre 
de 1961. 
V E N D O S O L A R E S 
E N C A L A 
I L L O M B A R D S 
** 
BALTASAR VIDAL 
MAESTRO DE OBRAS 
C . P o n t á s 
S A N T A N Y Í 
Mirau si era beneit , q u e 
se'n anava a j e u r a a m b ses 
gallines.., 
** 
E n Cala F iguera se aca-
b a n de ins ta la r unas farolas 
para el a l u m b r a d o púb l i co . 
Se dice que, de n o c h e , 
mien t ras estén i l u m i n a d a s , 
las ún icas pare jas que se 
van a ver serán las de la 
Guard ia Civil... 
** 
Este verano ha sido m u y 
s a l u d a b l e , p rec i samente 
porque ha h a b i d o m u c h a s 
m a n z a n a s , e s e [ p rec iado 
fruto. 
Ya la dijo no se qu ién : 
«Manzana in corpore s ano» . 
* * 
De la prensa d ia r ia : «Se 
t iende a sup r imi r en Espa-
ña la venta de v ino a gra-
nel, para evitar^su adu l t e ra -
ción, ca lcu lada en cien 
mil lones de ^litros de agua 
al año». 
Lo que quiere deci r q u e 
en vez de b e b e m o s el agua 
a granel , nos la b e b e r e m o s 
embote l lada que viste m á s . 
* * 
«Los Cinco Latinos», q u e 
son ocho , fueron el cebo de 
las verbenas de Fe lan i tx . 
Can ta ron —unos d icen sie-
te, otros nueve— compos i -
ciones. Y c o b r a r o n 45.000 
pesetas, que ya está bien. 
Un amigo nos con t aba : 
hab í a t an ta gente, que la 
mayor ía se quedó con las 
ganas de verlos ac tuar , pero 
se podían e scuchar por los 
altavoces, c o m o si fueran 
discos. 
Ya lo saben pues Vds. Si 
el a ñ o p róx imo vienen «Los 
Platers», es cuest ión d e 
c o m p r a r s e un disco, t u m -
barse a la ba r to la en casa y 
a p r e n d i d a la lección, a dor-
mi r t e m p r a n o , que las al-
m e n d r a s son d u r a s de pe lar . 
* * 
El s ábado por la t a rde 
u n a b o r d a d o r a de la calle 
de P a l m a , tuvo la cur iosi-
dad de con ta r los a u t o m ó -
viles de t u r i smo que iban y 
venían de nues t ras ca las y 
en tres h o r a s y media que 
d u r ó la estadíst ica, ano tó la 
boni ta cifra de 97 vehículos , 
sin con ta r motocic le tas n i 
camiones de t ranspor te , 
Hay que ver el t raba jo 
ex t raord inar io que puede 
hace r u n a b o r d a d o r a , a u n -
que tenga la cabeza a g a c h a -
da... 
** 
S . afmo. y s. s. 
P E P E E f e 
f 
l A N U j A N Y I 
G E N T E DE AQUÍ 
Juan Monserraí 
C u a n d o «el todo San-
tanyí» está ba i l ando en Fe-
lan i tx al son de «Los c inco 
Lat inos», i n t e rv iuamos a D. 
J u a n Monserra t L l a d ó , 
Maestro Nacional , que aca-
ba de regresar de Par ís . 
—¿Motivo del viaje? 
—Asistir a un curso de 
v e r a n o . 
—¿De verano, de qué? 
—De l i teratura y lengua 
francesa. 
—¿Exclusivo para maes-
t ros? 
—Y maestras . 
—¿En qué consist ía? 
— E n asistir d i a r i amen te 
a una clase de d i chas ma-
ter ias . 
—¿Cómo se invert ía el 
res to de las ve in t icua t ro 
h o r a s ? 
—Visi tando los lugares 
m á s impor t an te s dé Par í s . 
—¿En colect ividad o a 
gus to del consumido r? 
—Lib remen te . 
—¿Dónde os a lbergabais? 
— E n u n edificio de la 
C i u d a d Universi tar ia . 
—¿Muchos españoles en 
e l curso? 
—Veinte. 
—¿Y mal lo rqu ines? 
—Solo en la vida... 
—¿Qué es lo que te ha 
gus t ado m á s de la capi ta l 
d e F r a n c i a ? 
—Las aven idas de los 
C a m p o s Elíseos, el Arco de 
T r i u n f o , Notre D a m e y el 
Sena , que da m u c h a v ida a 
Pa r í s . 
—¿Y lo 'que menos? 
—El me t ro . 
—¿Por qué? 
— P o i q u e es necesar io ha-
cer m u c h o uso de él y si 
u n o n o se sabe las comb i -
nac iones , llega a volverse 
loco. 
—¿Qué tal los precios de 
al l í , c o m p a r a d o s con los 
nues t ros? 
— E n general , todo está 
m u c h o m á s ca ro q u e aqu í 
y espec ia lmente las beb idas , 
espec tácu los y m e r c a n c í a s 
m a n u f a c t u r a d a s . 
—¿Has a ñ o r a d o algo? 
—La t r anqu i l idad . 
— Aquí la tienes... 
P E R I C O 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel . 15523 — PALMA 
* * 
E n San tany í : P \ . Mayor , 23. 
C O L A B O R A C I Ó N 
Sería no conèixer ¡a}(reali-
tat, el pensar que la literatu-
ra mallorquina ha reflectit el 
veritable fons anímic de la 
nostra terra. I no pari ara de 
la poesía, on tanta mixtifica-
do ni ha hagut sempre. Les 
excepcions, es clar, no falten. 
Però el regust llibresc i l'espe-
rit «senyorívol» de la majo-
ria dels nostres poetes, han 
fet que l'autentica Mallorca, 
la que és home i terra en la 
seva máxima puresa, fos una 
absent mai no trobada. 
Pensar el contrari seria tan 
absurd com cieure que «Mi-
reia» es un autèntic poema 
de la ten a provençal. Ho és 
en la mateixa manera que 
Átala de Chateaubriant i 
(d'Arcadia» de Saint Pierre 
son realistes. 
La nostra novel.la, o la 
nostra narració, deixant ara 
a un costat el seu tó menor, 
no ha estat mai filla del païs. 
Miquel dels Sants Oliver i 
Gabriel Maura son, en el seu 
aspecta de narradors, dos 
grans escriptors frustats per 
l'ambient de les «lletres nos-
trades» i pel§quadret de cos-
tums. Mossèn Riber ho es pel 
cultisme. La famosa «Minyo-
nia» destila classicisme de 
text escolar pels quatre cos-
tats. I no parlem ja dels 
((Manyoc de fruita mallorqui-
na», «lardanies», ni res sem-
blant. 
En Salvador Galmés, en 
canvi, es tot el contrari. La 
seva «Dida», el patètic «Ga-
rriguer d'Infern», els vius i 
bategants «Belluguins» i «Tre-
molina», els seus personatges 
tots, son homes de la terra 
nostra, la del plà i la mun-
tanya, la real. I els paisatges 
no son l'elucubració afectada 
del lletraferits, sinó una geo-
grafia concreta, próxima, ve-
ritable. 
Igualment l'estil i el lèxic: 
purs i sortits de la boca del 
poble. Realista i arrelat en el 
seu món, Salvador Galmés es 
ja el clàssic i l'única font 
mestrívola de la novel·la ma-
llorquina de la Renaixança 
ençà. 
Paradoxalment, el seu se-
guidor — i que a la vegada 
l'ha fet arribar a les dues da-
rreres generacions— es Llo-
renç Villalonga. «Mort de 
dama» i «Bearn» —que ara, 
por Baltasar Porcei 
a la fi, sortirà en la nostra 
llengua i editada a Barcelo-
na— son els hereus directes 
de l'autor de uFlord de card». 
Què Villalonga té influències 
de Gide, Proust, Huxley, i 
tota la corrent psicològica 
moderna? Naturalment que 
sí. I això —apart de consti-
tuir el més remarcable fet de 
la literatura mallorquina, al 
introduir-la en la corrent 
europea— no fà més que pro-
var el que dic: realisme en els 
personatges,' sers 'autèntica-
ment \mallorquins,] paisatge 
viu. I posat «al dia». No 
oblidem que Proust era un 
escriptor realista. Molt més, 
sens dubte, que Mistral. 
Sortosament, les dues da-
rreres generacions —inclús en 
poesia— han après la lliçó. I 
sembla que el teatro intenti 
despertar-se. Per tot plegat, 
no estaria de més rellegir i 
comentar de nou a Salvador 
Galmés. 
(Exclusivo para 
((SANTANYÍ») 
(Viene de la pág. Ia.) 
te unas breves vacac iones 
que pasó este m i s m o verano 
en San tany í . El c u a d e r n o , 
i lus t rado por Miró Liul l , se 
abre con u n prólogo del 
au to r de «El can t de la ba-
lalaika» y lleva po r lema u n 
texto de J u a n a de Iba rbo-
rou, la a rd ien te poetisa cuyo 
acento resuena en la voz de 
Ro lando Vega, de m á s con-
tenido a rdo r . 
De los poemas , nos gustan 
m á s los de oscura tez, y par-
t i cu la rmente me interesa 
«El ú l t imo sello»: 
Ábranse los sellos 
¡anunc ió el Cordero 
y los ángeles todos 
[b landieron su acero.. . 
Esbozada con t r ibuc ión a 
la l i teratura apocal íp t ica de 
hoy, escrita, plást ica, c ine-
matográfica, en to rno a la 
visión de San J u a n , con el 
Agnus degollado, pero de 
pie después de su resur rec-
ción. 
** 
E n e! p r o g r a m a de las 
fiestas de Campos , q u e 
a n u a l m e n t e publ ica t raba-
jos de carác te r l i terario, 
destaca hogaño un es tudio 
del Dr. J. Veny sobre la pe-
cu la r idad en el modo de 
h a b l a r en la vecina pobla-
ción que, por afinidad, nos 
interesa a nosotros. Aparece, 
t ambién , otro d o c u m e n t a d o 
ar t ícu lo de Miguel Roig so-
bre la torre de la Rápita 
acer tada y e jemplarmente 
res taurada por el Ayunta-
miento , por lo que se ha he-
c h o acreedor de m u c h o s 
elogios. 
i A L C Í A T E ! 
Domic i l io Social: 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Arco de la Merced, 21-Entl,° — Teléf. 15193 
La Delegación en Mallorca part icipa a Vd. q u e el sor-
teo púb l i co efectuado an te el Notar io del I lustre Colegio 
de Barce lona D. J o a q u í n Da lmases el día 31 de Agosto 
de 1961 resu l t a ron p r e m i a d a s las combinac iones de letras: 
Y H Ñ — W J U — A V P — G E V 
I I O — H M Ñ — T A F - O I Q 
Delegado en San tany í : 
G A B R I E L SERVERA. R A F A L E T , 22 
H e m o s h a b l a d o con el 
Sr. Pons , empresar io de 
nues t ro Tea t ro Pr inc ipa l . 
—¿Qué día comienza la 
t emporada cinematográfica 
61 62? 
—Día 9, con «La noche 
es mi enemiga», de la «Me-
tro». 
—¿Y luego? 
—«El h o m b r e que sabía 
demas iado» , «Cintia», «Tú, 
Kimi y yo», etc. 
—¿Otras películas pa ra 
esta t emporada? 
—«El ru iseñor de l a s 
cumbres» , «Martes de car-
naval», «El vengador sin 
piedad», «La mujer obse-
s ionada», «Tú y yo», «El 
a m o r que yo te di», «No os 
comáis las margari tas», «El 
gran pescador», «Orfeo ne-
gro», «El bravo».. . 
Y asun tos cortos... 
P . 
n mundo n 
telegramas 
Almería, 16 agosto: GÍ 
mis, de Manacor, campea 
mund ia l de pesca submi 
r iña . 
Berlín, 19: £1 vicepres, 
dente de los Estados Un 
dos visita Berlín occident) 
significando su decMii 
apoyo al gobierno de Bou 
d u r a n t e esta grave crisis. 
Londres, 22: El Duquet 
Wellington, pintado por G 
ya, recientemente adquii 
do en 23 millones, es roh 
do de la Galería Nacional 
Pa lma , 23: Según datos¡ 
la Jefatura de Tráfico, 11 
leares es la cuarta provi 
cia en número de auti 
camiones y bicicletas ci 
40.696, después de Barcel 
na, 160.121, Madrid, 144.8 
y Valencia, 60.436. 
Binisalem, 24: El Obisj 
bendice un convento 
c lausura de carmelitasdi 
calzas. 
Rio de Janeiro, 25: Jai 
Q u a d r o s dimite¡como Pi 
s idente del Brasil: «FueiS 
terribles se han levanto 
cont ra mi confundiéndoi 
y difamándome». El vi 
presidente Goullardt q 
venia de visitar la Chi 
P o p u l a r encuentra la o¡ 
sición de las Fuerzas 
m a d a s para que asuma 
poder . Al borde de la gi 
r ra civil, tras unos días 
indecis ión. Goulardtes 
vestido por el Congres» 
llega al Brasil. 
Roma, 27: Cede la gra 
dad de la crisis de Berlín 
escribir Kruschewa Fan 
ni que está dispuesto a 
gociar con los occidents 
sobre este problema. 
Ceuta, 31: España ret 
las ú l t imas unidades m 
tares en territorio mar 
quí . «Las tropas españo 
a b a n d o n a n sus viejos cu 
teles —dice la ord< 
del dia— llevándose úni1 
mente su honor, su glo 
y sus banderas». 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses látales 
REDACCIÓN Y UMHIIMIII: 
P l a z a M a y o r , 29 • Tel.? 
. * ' ' M 
SuNCli pe lón trimestral 
In ter io r 13pesetas s 
Prov inc ias 15 » 
